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高坂農場水田で栽培し， 年 月 日（ 刈取）









の 日前に 年産イネ チネリア・ママ サイレージ
（添加物なし）および 年産イネ チネリア・ママ
の細切新鮮物 を 容ポリエチレン製ボトルに入











































期（ 水準）とサイレージの調製処理（ 水準）を 因




結 果 と 考 察
原材料の化学成分組成
各収穫時の原材料イネ チネリア・ママ の水分含量






％， ％）や （ ％， ％， ％）が
低下し， （ ％， ％， ％）が増加する（農
業技術研究機構 ）．イネ チネリア・ママ の乾物
中の各成分含量は，粗タンパク質，粗脂肪， およ






































































































本試験に供試した 日間培養の および の添
加前 値は， で ， で を示した．
添加によりサイレージ調製過程での乳酸生成が促
進した既報（平岡ら ）において，添加し
た 日間培養の の 値は であった．
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